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W dniach 20–22 września 2018 r. w Poznaniu odbyła 
się trzecia już edycja konferencji „Rak piersi — onkologia 
i plastyka”, będąca jednym z wiodących w Polsce spotkań do-
tyczących problemu raka piersi. Dzięki patronatowi i współ-
pracy licznych towarzystw naukowych, a w szczególności 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej, konferencja stała się platformą współpracy 
pomiędzy chirurgiem onkologiem, chirurgiem plastykiem, 
onkologiem klinicznym i radioterapeutą.
W konferencji uczestniczyło 320 osób, które wysłucha-
ły wykładów i uczestniczyły w dyskusjach prowadzonych 
przez prelegentów z Polski, a także z Austrii, Francji, Węgier 
i Wielkiej Brytanii.
Dzień przed konferencją odbyła się debata „Rewolucja 
czy ewolucja — czego potrzebujemy dla zmiany opieki nad 
pacjentami chorymi na raka piersi?”. Spotkanie to miało 
charakter wydarzenia otwartego i odbyło się przy udziale 
organizacji pacjentów, decydentów w służbie zdrowia — 
w tym parlamentarzystów, a także dziennikarzy.
W trakcie samej konferencji zaplanowano łącznie 13 sesji 
naukowych dotyczących chirurgii gruczołu piersiowego, 
w  tym resekcji zmian niepalpacyjnych w piersi, nowych 
technik rekonstrukcyjnych i onkoplastycznych. Nie zabrakło 
także tematów dotyczących aktualnych doniesień w onko-
logii klinicznej raka piersi, a także — podobnie jak przed 
rokiem — zaplanowano, jakże potrzebną w obecnych re-
aliach, sesję prawną.
Jeszcze przed pierwszą sesją merytoryczną przyznane 
zostały odznaczenia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
oraz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej dla osób za-
angażowanych społecznie w walkę z nowotworem piersi. 
Odznaczenie Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego otrzymały: Profesor Agnieszka Kołacińska oraz 
Mecenas Hanna Rubaszewska, a Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej przyznał Kombatancki Krzyż Zwycięstwa dla 
Profesora Dawida Murawy. Następnie wykład inauguracyjny 
wygłosiła mgr Agnieszka Maruda-Sperczak — trenerka biz-
nesu i mówczyni inspiracyjna, pokazując obecnym na sali 
lekarzom, jak istotne w całym procesie terapeutycznym są 
dobre relacje z pacjentem.
Sesja rozpoczynająca cykl głównych tematów konferen-
cji dotyczyła najistotniejszych aspektów organizacyjnych 
w specjalnościach związanych z leczeniem raka piersi. Pro-
fesor Arkadiusz Jeziorski omówił planowane zmiany w finan-
sowaniu procedur związanych z chirurgią piersi. Dyskutując 
na temat kształtu, jaki powinny przybierać nowoczesne 
placówki „Breast Unit”, głos zabrał Doktor Paweł Pietrzak, 
pracujący na co dzień w Wielkiej Brytanii. Profesor Agniesz-
ka Kołacińska przedstawiła obecne działania organizacji 
pacjentów onkologicznych, które współpracują ze specja-
listami w celu podniesienia jakości leczenia w Polsce. Waż-
nym elementem tej sesji było także przypomnienie przez 
Profesora Wojciecha Wysockiego, że wymiana doświad-
czeń i wiedzy na tematy onkologiczne wśród specjalistów 
możliwa jest tylko dzięki badaniom i pracom naukowym, 
których wyniki od 95 lat gromadzi i publikuje czasopismo 
Nowotwory Journal of Oncology.
Po raz kolejny odbyła się sesja prawna, ciesząca się du-
żym zainteresowaniem podczas poprzedniej edycji konfe-
rencji. Mecenas Radosław Rubaszewski oraz mecenas Hanna 
Rubaszewska przy wsparciu Profesora Macieja Gutowskie-
go — Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej — omówili 
ważne zagadnienia dotyczące praw i obowiązków lekarza 
odnośnie przetwarzania danych osobowych w świetle prze-
pisów RODO, a także poruszyli temat zagrożeń prawnych 
dotyczących operacji profilaktycznych. W sesji tej, w tema-
cie operacji profilaktycznych, głos zabierał także Naczelnik 
Działu Organizacyjno-Prawnego Wielkopolskiego Oddzia-
łu NFZ Artur Paszkowski, prezentując planowany zakres 
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finansowania przez NFZ procedur dotyczących operacji 
zmniejszających ryzyko.
Pierwsza sesja z udziałem zagranicznych gości: Profesor 
Ragvany Vidi oraz Profesora Rolanda Reitsamera dotyczy-
ła omówienia danych z literatury w temacie biopsji węzła 
wartowniczego w raku piersi oraz technik lokalizacji zmian 
niepalpacyjnych.
Blok tematyczny dotyczący rekonstrukcji prepektoral-
nych cieszył się dużym zainteresowaniem. Doktor Artur 
Bocian wraz z Doktorem Danielem Maliszewskim zaprezen-
towali dostępne rodzaje siatek syntetycznych i materiałów 
biologicznych wykorzystywanych w tego typu rekonstrukcji 
oraz przedstawili rodzaje stosowanych implantów.
Kolejna sesja, która przez wielu gości zgodnie komen-
towana była jako sesja obowiązkowa dla szkolących się 
w chirurgii piersi, dotyczyła onkoplastyki. Omówiono kwa-
drant po kwadrancie możliwe lokalizacje raka piersi i tech-
niki operacyjne dedykowane tym lokalizacjom. Na koniec 
tej sesji wykład wygłosił Doktor Marek Budner, omawiając 
metody rekonstrukcyjne stosowane w raku piersi po wcze-
śniejszym leczeniu onkoplastycznym w przypadku wznowy 
procesu nowotworowego lub defektu kosmetycznego po 
radioterapii.
Ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji prowadzona 
była wspólnie z ginekologami i dotyczyła raka piersi u kobiet 
młodych oraz u kobiet w ciąży. Poruszono także istotną kwe-
stię technik zachowania płodności w przypadku pacjentek 
leczonych onkologicznie.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja dotycząca chi-
rurgii zmian niepalpacyjnych w gruczole piersiowym, na któ-
rej to omówiono najważniejsze techniki lokalizacyjne, roz-
poczynając od USG śródoperacyjnego — poprzez techniki 
radiokoloidowe — a kończąc na metodach magnetycznych.
Wykłady drugiej sesji wygłaszane były przez zaproszo-
nych gości zagranicznych. Profesor Zoltan Matrai prezen-
tował wyniki własnych badań dotyczących leczenia onko-
plastycznego. Profesor Jean-François Honart przedstawił, 
jak z  perspektywy ośrodka, w którym pracuje, wygląda 
kwalifikacja, a następnie sama procedura leczenia onko-
plastycznego w raku piersi.
Pierwszym wykładowcą następnej sesji był Doktor 
Krzysztof Koziełek, który z punktu widzenia radiologa 
przedstawił problem, na ile u osoby z negatywnym wy-
nikiem badania przesiewowego w raku piersi, jakim jest 
mammografia, bezpieczny jest zabieg plastyczny. Jednym 
z prelegentów tej sesji był Doktor Maciej Kuczyński, który 
zaprezentował możliwości wykorzystania lipofilingu u pa-
cjentów onkologicznych. Profesor Dawid Murawa przedsta-
wił w swoim wykładzie wpływ terapii próżniowej na leczenie 
ran pooperacyjnych.
Kolejna sesja dotyczyła operacji rekonstrukcyjnych. Pro-
fesor Roland Reitsamer porównywał rekonstrukcję piersi 
z jednoczesnym wykorzystaniem implantu z rekonstrukcją 
dwuetapową — z wykorzystaniem ekspandera. Następnie 
Profesor Raghvan Vidya przedstawiła swoje doświadcze-
nie w rekonstrukcjach prepektoralnych z wykorzystaniem 
macierzy bezkomórkowej, a Profesor Jean-François Honart 
zaprezentował swoje doświadczenie na tym polu z wyko-
rzystaniem siatek syntetycznych.
Ostatnia sesja konferencji to sesja konfrontacji. Porów-
nywano zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem tkanek 
własnych vs implantów; protez vs ekspanderów; uszypu-
łowanych płatów vs płatów wolnych, omawiając przy tym 
problem kształcenia w zakresie mikrochirurgii.
Wszystkie bloki tematyczne gromadziły liczne grono 
słuchaczy, których pytania stawiane w dyskusjach niejedno-
krotnie wydłużały czas prowadzonych sesji. Bogaty program 
dwudniowej konferencji pozwolił jednak na wygospoda-
rowanie czasu na spotkanie we wspólnym gronie podczas 
koncertu Sylwii Grzeszczak, której talent wokalny wywarł 
na uczestnikach ogromne wrażenie.
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